











     
    
      图 1：五龙洞圣母庙平面
示意图 
  


















































































5.50 米，西北角基高 2.30 米，戏台面
阔 7.10 米，进深 5.10 米。院落为上下
院，下院东西两侧为看楼，东看楼为二
层，面阔 9米，每间面阔 2.50 米，进
深 4.70 米，一层为三孔窑洞，二层仅
存几处断壁。西看楼为三层，通面阔























































        明知县罗永新诗：龙
母 深谷，流云罩碧岑。灵湫含石窦，
散作傅岩霖。 
        教谕赵学忠和韵：古
洞蟠龙隐，烟岚色黛岑。巉岩灵气爽，
应祷沛甘霖。 
        训导赵元廉和韵：云
雾含山谷，龙岩喷石岑。四时廑祭祷，
万姓沐甘霖。 
        训导曹  鼎和韵：龙
深谷洞，石乳滴高岑。灵应真如响，
虔诚看沛霖。 
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    盛哉！龙母之为灵昭昭也。阅
前古后今之际，再无有祷而不应，应而
不速者，无厌孽众□□□□□康熙庚子















































儒学训导李天栋  典（阙文） 
  
侧面一 
山主候选经历（理）曹诣美  侄 生员
周良 周支  孙  生员  曹珣  取
木山主郭凤 仪主  金□  李荣声  
张□□三 五钱  宋朝□二   高登
二    杨自贵二    李明孝
二    康□仁二    李□生
一  五钱  王来□一 五钱  高成金
一    高成贵一    高成盛
一    高成良一    高成荣
一    高成才一    高成化
一    高成旺一    高成法








一    雷正威一    刘金生
一    段显海一    刘青月
一    康得信一    刘金奉
一    逯奇一    李付存
一    李付恩一    杨自法九
钱  刘□九钱  杨自富九钱  杨自
成九钱  张彬九钱  徐自贵九
钱  靳付昌九钱  李守金九钱  刘
□爱九钱  李祥九钱  姚明凤九
钱  崔□九钱  张金库九钱  张金
福九钱 张□九钱  李□亮八
钱  （阙文）  姚福有八钱  张英
八钱  郝忠来八钱  靳付会八
钱  马□□八钱  徐自云八钱  姚
奇武八钱 杨法八钱  田登志八
钱  姚明财八钱   姚明富八
钱  杨自才八钱  姚明吉八钱 □信
善八钱  姚明禄八钱  李明才八
钱  梁仪五钱  李岁五钱  梁进禄
五钱  梁廷五钱  李□□五钱  张
化龙五钱  杨文正五钱  曹接天五








□旺五钱  高重兴五钱  高重在五
钱  高重茂五钱  李继祖五钱  李
进孝五钱  崔俊五钱  党存仁五
钱  冯大成五钱  苏□五钱  尚喜
元五钱  高成保五钱  宋朝雨五
钱  高亮五钱  张国全五钱  梁进
珍五钱  曹进孝五钱  马杨忠五
钱  马养恩五钱  张斗金三钱  袁
仁三钱  胡恩禄三钱  段成贵三
钱  张洪三钱  张林三钱  梁□三
钱  梁弟三钱  梁孝三钱 梁印三
钱  李进选三钱 赵魁三钱  张□三
钱  刘成龙三钱  袁太□三钱  尚
□元三钱 曹弘仁二钱  曹起月二
钱  曹雨二钱  □献祖二钱  范成
胡二钱  柴全英二钱  王金钟三
钱  韩金成三钱  李山□三钱  陈
文义三钱  魏贵贵三钱 王金玉三
钱  王金□三钱  党□孔一钱  马
因富一钱  马世界富一钱  马长富三
钱  杨会二钱四    温□清二钱








钱  王金鼎二钱  马金□二钱  赵
文富二钱 李生贵二钱  袁信二
钱  张□□□□  刘金库二钱  张
节二钱  张□玉二钱  李存正二
钱  梁光二钱  张国岁二钱 张忠二
钱 刘益仓六钱  刘益库四钱  刘仪
五钱  刘仁四钱  张国富四钱  李
自富四钱  马常武二钱  曹智二
钱  李奇云二钱  雷加林二钱  曹
进□二钱  崔进忠二钱  尚好信二
钱  郭习□二钱  刘大□二钱 张斗
□二钱  陈表二钱  郭习仁二
钱  郭习礼二钱  尚好礼二钱  袁
义二钱  袁智二钱  袁礼二钱  刘
成奉二钱 张惟二钱  高成俊二
钱  李生仁二钱 张生二钱  赵□□
二钱  党□□二钱  尚□□□
□  张金□二钱  王□梅二钱  郭
□□二钱  马玉贵二钱 庞进□二
钱  任来喜二钱  尚□二钱  郭□
有二钱  马天富二钱  马生富二








仁二钱  王怡二钱  王之福二
钱  梁文二钱  史申一钱
五    袁□一钱五    车□一钱
五    温龙□□□   刘月□□
□  （漫漶不清）  李如明一钱
二    李兴贵一钱二    郭广才
一钱二    郭金凤一钱二    郭
金凤一钱二    □□□□
□    杨进学一钱二    吴意春
一钱二    李万□一钱二    范
大成一钱二    范耀一钱




王国亮五  五钱  曹成□三  一
钱  常世富三  □□  郭士林
三  □□  郭建二  五钱  陈养□
二  五钱  张成福二  五钱  郭朋
□□□□  王付林二钱□□  赵大智
□□□□  杨文周二  □□  李进








二    贾□锡二  王付包二
钱  □生郭凤□二  监生崔□
二  五钱  张□才二  □□  郭凤
羽 二五钱  于存□一  三钱  贺先
□□□  刘□□□二钱  曹益库一□
一钱  于存□□□□□  郭凤兴
一    郭凤池一    王世金
一    贡生乔□□一    李进连
一    苗成秀一    白□秀
一    朱弘爱一    □进□□
□  郭明□一    杨□宝一
钱  张国兵一钱  李福隆一钱  王
英一钱 苗成富一钱  张玉贵一
钱  郝成一钱  （漫漶不清）  解
文奇一钱 张兴云一  五钱  （漫
漶不清）  赵生俊五钱  马庆五
钱  □富美五钱  贺先华五钱  赵
□瑞五钱  （漫漶不清）  曹明文五
钱  杨文献五钱  刘成凤五钱  任
奇五钱  郭凤起五钱  郭凤仪五
钱  张金贵五钱  郭奎五钱  岳正








钱  郭维五钱  闫全秀五钱  □□
□五钱  郭起富五钱  □□□五
钱  □进才五钱  郭起旺五钱  □
□□五钱  曹起太五钱  张国相五
钱  范清五钱  王文金五钱  梁福
胜五钱  白忠贤六钱  赵□□五
钱  赵廷见五钱  冯美遇五钱 赵兴
周三钱五分  □生赵大明五钱  孟关
兴三钱五  赵生光三钱三  马良遇五
钱 张自昌四钱  □福清五钱  高有
□五钱 郭威五钱 付务本五钱  刘国
荣五钱  田奇□四钱  刘二成三
钱  王耀三钱 郭□三钱  □□□三
钱  高奇□三钱  王大智三钱  王
在义三钱 苗成贵三钱  刘威三
钱  李文达三钱 郭□子三钱  杨德
三钱   王贤成三钱  冯万生三
钱  曹正□三钱  李清三钱  李文
信三钱  曹□贵三钱  白忠□三
钱  张□□三钱  郭万良三钱  王
三元三钱  崔熊三钱  □全安








付强三钱  崔瑛三钱  王万珍三
钱  崔琏三钱  范进才二钱  刘有
旺二钱  贾□羔二钱  （漫漶不
清）  曹特智二钱  刘成才三
钱  郭心花三钱  张存仁三钱  赵
大俊三钱  本邑増广生张乃功男增生
□□□□□□  薛金□□□□□  张
存才二钱  赵大木二钱  刘建恩二
钱  冯□二钱  王君富三钱
五  （漫漶不清）  郭天祥二
钱  王□一钱  □金云二钱  （漫
漶不清）  马三保一钱三    曹玉
□一钱二  张存信一钱二    刘成
隆一钱五    梁国□一钱
五    □□□成一钱五    刘成
还一钱五    刘建仪一钱
五    杨文正一钱  李进□一
钱  李四一钱  白□秀一钱  王福
保一钱  曹□□一钱  王希一钱
二    梁天荣一钱二    曹万年





























































































































员曹维成 曹天锡 曹伯锡 曹胜凡 曹王
成 白廷瑞 曹□成 曹成美 马国栋 马
国相 马国炳以上各施钱二百  曹厚锡
曹长美 □国荣 曹丰以上三百文  马
有才 向廷祥 冯法礼 曹麟锡 曹玉凤 
曹平□以上□一百□  被子原 纠首冯
自□□化布施七□□□  合村施钱二
千六百文  上韩家原 纠首冯性清 生
员冯垣 合村施钱二千三百文 高三元施
钱二百文  下门古村 纠首雷世 姚登
元 合村共施钱五千文  徐家原 纠首 
宿天明 曹位标 曹位俊 王典朝 李二元
贾万仓 高元以上□□□ 高林 高□照 
















立碑二座  住持李儒学 
  
碑阴 
陈家生  纠首唐兴旺  苏芝荟  曹
新年  以上各施五百文  马兴
顺  曹有年  苏俊智  刘文宝  以
上各施三百文  宋存才  田满
聚  乔□义  侯宏□  刘九福  以
上各施二百文  下原上 纠首  刘生
枝  高□  高廷□  高世□  高世
臣  高世玉  李进□  以上各施□
□□  高廷光二百  高廷宰二
百  高廷黄二百  古县里  纠首史
秀麒  □栽桂  宋建树  史国
宝  史明燕  史明煦  史□绶  □
□□  史元英  史三才  史□□
（漫漶不清）  袁生金  史国
英  史朝喜  史大宝  贺家庄  郑
双□  郑□经  郑大顺  郑□
桂  闫登尧  闫登殿  郑发才  郑








福  张志锐  以上施□□□  白
村  合社施缎七□五□  百家
原  合社施钱五千文  返底村  纠
首  □□业  武生 □□绘  梁有
会  （漫漶不清）  河家原  刘全
成  □□有  □会盛  王会万  王
大金  王大银  王大才  李万
文  郝□仓  高□枝  高家原  纠
首□□禄 王奉顺  徐郭顺  徐国
清  □□□  圪又坡  王作元  王
作奎  王俊奎 王元奎  □村  郭清
亮  郭清明  王□有  郭万  以上
施五百文  上太夫  纠首□□
□  袁生富  解天栋  冯朝宗  解
满□  白炳寅  白金□  郭清
安  郭清全  任大□  任□□  任
□珍  袁生有  袁生贵  于□
美  张二□（漫漶不清）   
  












































府天津县人  特授蒲县典吏黄荣杰 湖
北麻城人 
二十五年头工化费钱五十四千零   
二工化钱六十三千七百有零 
在城经理 贡生张琯 贡生曹力壮 生员
高法授 生员曹培晋 纠首、郭仕舜 纠
首杨苹 纠首郭发银 纠首郭大昌 纠首
宿青灯 邑廪生张国□撰 陈家庄 好义
村 下太夫 佛宝元 贺家庄 新庄 前中
□ 后徐家元 圪家元 张供庄 中□村 
上合村出钱七百卅 石匠宁桂元  韩家
元 古□村 下门古 上门古 以前出钱六
百 上大夫 □村以上二村五百 返底 洪
道村 以前合村钱二百七十 □家元出钱
五百  


















    清同治四年（1878）无题碑 

























纠首人等 郑立□ 曹法□ 冯 太 刘瑞
林 刘大昌 宿忠俊 刘法荣 刘万金 曹
敬修 郭清廉以上各五钱  白村二钱 
张红庄□钱 古县里三钱 好义村三钱 
下刘村三钱 下宏道三钱  中柏村三钱
解家河三钱 □家原  圪又坡三钱 上
大夫二钱七 返底村二钱二 麦岭里一钱
四 仁义村二钱  百家原三钱 被子原
二钱一  薛关村二钱   南凹里三
钱   上宏道三钱   田家
原     略东村一钱   军家山一
钱    马驹沟一钱    下白村一
钱    下刘村一钱  刘西村一
钱    乔子滩一钱    南沟村一








子三钱    军底坡三钱    桐树
角四钱    张家峪    梁家庄一
钱    安凹里一钱    山底□一
钱     许家沟一钱    安凹□
五钱    □里村三钱    军地里
三钱五    大水泉三钱   □子掌
三钱    □武里五钱    □黄土
五钱    （漫漶不清）      
刘兴盛二钱    姚德心二
钱    闫元娃二钱七    马有庆
二钱七     
画匠  曹寿兆 梁世成 刘庆印 段荣
锦    木匠  吴克金 武至荣以上
各五钱  石匠黄居平 
王洪盛 张国财 牛建元 李得喜 李□以
上各一  二  王法义 刘 全 张基业
姚 福 郭有法 张先义 田正清 宋孝栋
孔希木 孔希厚 雷有顺 崔进喜 曹喜昌
张国柱 曹仁 史体仁 贾德怀 赵廷芝 
史体博 史体信 史体刚以上各钱半 
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